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La presente investigación tuvo como propósito principal verificar la correlación 
entre el clima social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del Tercer 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. La 
metodología que se aplicó fue de diseño no experimental. La muestra de estudio fue 
conformada por 150 estudiantes. Para obtener la información requerida, previamente se 
validaron los instrumentos y se demostró su validez y confiabilidad, mediante la técnica de 
opinión de expertos y se demostró la confiabilidad por medio de Alfa de Cronbach, cuyo 
resultado fue de 0,973. Para la recolección de información se utilizó la técnica de la 
encuesta y como instrumento, el cuestionario. Se llegó a la conclusión que existe una 
correlación muy buena entre las dos variables, siendo el Rho de Spearman igual a 0,949. 
En consecuencia, se afirma que existe una muy buena asociación entre el clima social 
familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016.  





The main purpose of the present investigation was to verify the correlation between 
the family social climate and emotional intelligence in the students of the Third Degree of 
Secondary Education of the Educational Institution N ° 5124 Ventanilla, 2016. The 
methodology applied was non-experimental design. The study sample was made up of 150 
students. In order to obtain the required information, the instruments were previously 
validated and their validity and reliability were demonstrated, using the expert opinion 
technique and the reliability was demonstrated by means of Cronbach's Alpha, whose 
result was 0.973. For the collection of information, the survey technique was used and, as 
an instrument, the questionnaire was used. It was concluded that there is a very good 
correlation between the two variables, with Spearman's Rho being equal to 0.949. 
Consequently, it is stated that there is a very good association between the family social 
climate and emotional intelligence in the third grade students of secondary education of the 
Educational Institution No. 5124 Ventanilla, 2016. 





En la investigación titulada entre Clima Social Familiar y la Inteligencia Emocional 
en los estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
N° 5124 Ventanilla, 2016. El propósito fue verificar el grado de correlación entre Clima 
Social Familiar y la Inteligencia Emocional en los estudiantes del Tercer Grado de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
El trabajo de investigación aborda dos temas: el clima social familiar y la 
inteligencia emocional. Para el efecto se toma la población del tercer año de secundaria de 
la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
En líneas generales, se entiende por clima social familiar el conjunto de las 
características socio-ambientales que circunda a toda familia, cada una con sus 
particularidades, su estructura básica; así como las relaciones interpersonales entre sus 
miembros, considerando los aspectos de desarrollo que tiene mayor importancia. 
Para determinar el nivel del clima social que tienen los alumnos, se empleó el 
cuestionario de Moos y Trickett tipo Likert que consta de 60 preguntas que estudia 9 áreas 
divididas en 3 dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad. 
La Inteligencia Emocional es la capacidad de darnos cuenta del tipo de emociones 
que experimentamos. Para determinar la inteligencia emocional que tienen los alumnos, se 
elaboró una prueba que consta de 2 dimensiones: inteligencia intrapersonal e interpersonal 
y cinco indicadores: autoconciencia, conformada por 12 ítems, autocontrol, conformada 
por 12 ítems, Automotivación conformada por 12 ítems, empatía, conformada por 12 
ítems, habilidad social, conformada por 12 ítems. 
En la parte descriptiva de la investigación se encontró las preguntas que con mayor 
frecuencia toman en cuenta los alumnos, ya sea para las dimensiones del clima social, 
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como para las subescalas y dimensiones de inteligencia emocional; y en la parte 
correlacional, con el chi cuadrado se determinó la asociación entre ambas variables. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿ Cuál es la 
relación entre el clima social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del 
Tercer Grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 
2016? Asimismo, se determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que 
se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el ámbito internacional el clima social familiar en donde se desarrollan los 
infantes y los niños la parte formativa y los conocimientos, las actitudes y las emociones, 
estos definirán el estilo de adaptación y los ajustes al ambiente social, quien dará su 
peculiar sello que identificará. La socialización es un proceso de aprendizaje que se 
adquieren del contexto social, es por esta razón, los padres de familia cumplen un rol de 
mucha importancia y de responsabilidad. Por otro lado, el desarrollo de la tecnología abre 
nuevas rutas de conocimientos dando grandes facilidades a la gran mayoría de los 
estudiantes en el avance de la ciencia, la diversión con los juegos en celulares, tablets y 
sobre todo con la internet, pero al mismo tiempo muchas familias son afectadas debido a 
que no lo han orientado a sus hijos en el uso correcto de la tecnología. 
El avance de la tecnología rompe esquemas de comunicación y diálogo entre 
padres e hijos incluyendo la parte emocional de cada miembro de las familias que se 
entretienen en forma separada olvidándose del compartir tradicional en las mesas 
familiares en donde había mucha unidad familiar. En ese sentido, es importante que los 
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padres en diálogo con los hijos se establezcan reglas claras sobre los roles y las funciones 
para cada integrante de la familia. 
En el tiempo de hoy la parte educativa y las políticas educativas de los gobiernos 
de turno se abocan a brindar grandes oportunidades de enseñanza-aprendizaje que 
desarrollen sus competencias emocionales y sociales. Los grandes esfuerzos se dirigen a la 
satisfacción de las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes que en muchas de 
las veces se involucren en los comportamientos de riesgo y de desadaptación como es la 
violencia. 
La institución educativa facilita las oportunidades de desarrollo y las buenas 
prácticas de las conductas emocionales y sociales adecuadas en el interior y exterior del 
ambiente del colegio tienen la obligación de recibir reconocimiento de ello. En ese sentido, 
cada problema es responsable para compartir entre las autoridades del sector, los 
profesores, padres de familia y la sociedad. Por otro lado, se dota de una serie de 
estrategias que permite ir tapando las brechas, buscando las formas de facilitar y 
efectuando un trabajo de acompañamiento ante los estados emocionales que sale a la luz 
en el campo educativo. 
En la Institución Educativa N° 5124 - Hiroshima, se verificó en cuanto al clima 
social familiar en los alumnos del tercer año de secundaria, esto implica diferentes 
problemas de comportamiento, la agresividad, el lenguaje inadecuado, baja autoestima, 
deficiente concentración, poca tolerancia, debido a que los estudiantes se encuentran en 
diversos problemas de tipo social tales como son: pandillaje, sicariato, violencia familiar, 
la madurez de los estudiantes. 
En la mayoría de los hogares disfuncionales que tienen nivel cultural bajo y 
también lo económico pocos estudiantes terminan la secundaria. Los docentes procuran en 
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apoyar a los estudiantes durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, las 
competencias y las capacidades para elevar el nivel de autoestima mediante el desarrollo 
de las diversas actividades lúdicas, a través de talleres de reflexión, y de la integración de 
los padres de familia. En otras oportunidades a estos estudiantes optan por no asistir 
porque no le interesa. Frente a esta situación los directivos y los docentes hacen 
programaciones de diversos talleres con el apoyo de psicólogos que traen temas de mucho 
interés con el objetivo de contribuir el clima social familiar. 
Por las razones anteriormente plasmado se deberán analizar con minuciosidad a los 
padres de familia, a los estudiantes en donde deben vivir en un ambiente agradable y un 
clima social familiar positivo en donde exista mucha afectividad, el respeto, la 
comunicación y el desarrollo personal entre los miembros mide la familia. Lo que hoy en 
día no se observa en las familias en ese orden, loa estudiantes cuentan con diferentes 
problemas emocionales tales como la desintegración familiar y de esta perspectiva se 
plantean las siguientes interrogantes. 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y la inteligencia emocional en los 
estudiantes del Tercer Grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
N° 5124 Ventanilla, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es la relación entre las relaciones, dimensión del clima social familiar y la 
inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016? 
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PE2. ¿Cuál es la relación entre el desarrollo, dimensión del clima social familiar y la 
inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016? 
PE3. ¿Cuál es la relación entre la estabilidad, dimensión del clima social familiar y la 
inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la asociación entre el clima social familiar y la inteligencia emocional 
en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Establecer la asociación entre las relaciones, dimensión del clima social familiar y 
la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
OE2. Establecer la asociación entre el desarrollo, dimensión del clima social familiar y la 
inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
OE3. Establecer la asociación entre la estabilidad, dimensión del clima social familiar y 
la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
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1.4. Importancia y alcance de la investigación 
A nivel científico, la tesis permitirá indagar el fenómeno bien complejo como es el 
clima social familiar y su respectiva integración positiva o negativa que afectará el 
desarrollo personal y profesional para que con el correr del tiempo se integra una serie de 
los conceptos como son los intereses, actitudes, aspiraciones, el rendimiento, las 
expectativas y el miedo al fracaso. 
A nivel técnico, la tesis permitirá la sistematización y la elaboración de una serie de 
programas de intervención para el desarrollo emocional de los estudiantes de las 
instituciones educativas de Ventanilla – Callao. 
A nivel social, la tesis permitirá que las familias determinan la relación entre el 
clima familiar positivo y de esa manera elevar el nivel de logro de los aprendizajes de los 
estudiantes de Ventanilla –Callao. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La investigación se desarrolló en el distrito de Ventanilla. Las limitaciones que 
dificultarían la investigación son: 
• Limitaciones de recursos económicas: es la clave principal para lograr a desarrollar 
la investigación completa  
• Limitaciones académicas: es la escasez de los libros, los manuales, documentos 
estandarizados y actualizados dentro de la biblioteca de la universidad. 






2.1.  Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Cantuarias (2017) en la tesis titulada Clima social familiar y aprendizaje en 
matemática los estudiantes del Colegio Privado Simón Bolívar. Universidad Bolivariana 
de Venezuela. Trabajo para optar el grado académico de maestro en educación. El 
propósito principal fue hallar la asociación entre clima social familiar y aprendizaje en 
matemática los estudiantes del Colegio Privado Simón Bolívar. La metodología 
corresponde al diseño no experimental. La muestra fue de 180 alumnos. El instrumento fue 
un cuestionario, Arribó a la conclusión; existe una alta asociación (r=0,861) entre clima 
social familiar y aprendizaje en matemática los estudiantes del Colegio Privado Simón 
Bolívar. El clima social familiar alcanzó el nivel en un 60% del todo. La tesis es similar 
por la variable clima social familiar. 
Pantoja (2017) en su tesis titulada Clima social familiar y rendimiento escolar en 
los alumnos del Colegio San Francisco de Asís. Colombia. Universidad Nacional de 
Colombia. Investigación para graduarse como maestro en gestión de la educación. El 
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propósito principal fue verificar la asociación entre clima social familiar y rendimiento 
escolar en los alumnos del Colegio San Francisco de Asís. El diseño es no experimental. 
La muestra fue de 130 alumnos. Arribó a las siguientes conclusiones: el nivel de clima 
social familiar logró ubicar en el nivel buena con el 60%, en el promedio en un 30% y el 
nivel deficiente en un 10%. En la prueba de hipótesis se halló una alta asociación (r=0,875) 
entre clima social familiar y rendimiento escolar en los alumnos del Colegio San Francisco 
de Asís. La tesis es similar a la investigación porque la variable clima social familiar. 
Pastrana (2018) en la investigación titulada Clima social familiar y el rendimiento 
académico en los estudiantes del Colegio San Cristóbal. Universidad Nacional de Loja. 
Ecuador. Tesis para optar el grado de magister en gestión educacional. El propositivo fue 
determinar la correlación entre Clima social familiar y el rendimiento académico en los 
estudiantes del Colegio San Cristóbal. El diseño fue el no experimental. 90 estudiantes 
conformaron la muestra. Se aplicó un cuestionario para recabar la información. Se 
concluyó: existe una alta correlación (r=0,886) entre clima social familiar y el rendimiento 
académico en los estudiantes del Colegio San Cristóbal. 
Sifuentes (2017) en la tesis titulada Habilidades sociales y clima social familiar en 
los estudiantes de las escuelas bolivarianas del Municipio Calendaría del estado de Trujillo 
Venezuela. Universidad Simón Rodríguez. Tesis para optar el grado de maestro en 
administración de la educación. Trazó como objetivo general determinar la correlación 
entre habilidades sociales y clima social familiar en los estudiantes de las escuelas 
bolivarianas del Municipio Calendaría del estado de Trujillo Venezuela. El diseño de la 
investigación corresponde al diseño no experimental. Consideró como muestra a 140 
estudiantes de las escuelas bolivarianas. Utilizó un cuestionario para recoger la 
información y luego de la tabulación de los resultados arribó a las siguientes conclusiones: 
existe una alta correlación (r= 0,890) entre habilidades sociales y clima social familiar en 
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los estudiantes de las escuelas bolivarianas del Municipio Calendaría del estado de Trujillo 
Venezuela. Esta investigación tiene ambas variables del estudio y es él más cercano. 
Carrizales (2017) en la tesis titulada Habilidades sociales y clima social familiar en 
los estudiantes del nivel elemental del colegio Simón Bolívar- Caracas. Universidad Simón 
Rodríguez de Venezuela. El objetivo fue determinar la relación entre las habilidades 
sociales y clima familiar en los estudiantes del nivel elemental del colegio Simón Bolívar- 
Caracas. Su diseño del estudio fue correlacional con un enfoque cuantitativo, cuya muestra 
fue de 160 estudiantes y el instrumento fue el cuestionario. El autor llegó a la siguiente 
conclusión hay una alta correlación (Rho de Spearman 0,817) entre las Habilidades 
sociales y clima familiar en los estudiantes del nivel elemental del colegio Simón Bolívar- 
Caracas La investigación es importante porque permitió clarificar en la parte teórica entre 
las habilidades sociales y el clima familiar que en el fondo se encuentran estrechamente 
relacionados. Asimismo, las conclusiones sirvieron para contrastar con las conclusiones de 
la tesis. 
Montenegro (2017) en la tesis Habilidades sociales y el rendimiento escolar en los 
estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa Privada San Ignacio- Bogotá 
Colombia. Universidad Jorge Tadeo Lozano. El objetivo fue determinar la relación entre 
Habilidades sociales y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Ignacio- Bogotá Colombia, la muestra fue de 140 
estudiantes y el instrumento fue el cuestionario. Presentó un diseño correlacional. El autor 
concluyó que se presenta una correlación moderada (Rho de Spearman 0,664) entre 
habilidades sociales y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Ignacio- Bogotá Colombia. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Cama (2017) en la tesis Clima social familiar y el aprendizaje en los estudiantes del 
5° grado del nivel primario de la Institución Educativa 5130-Pachacutec UGEL Ventanilla. 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Tesis para optar el grado de magister en 
psicología educativa. El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre Clima 
social familiar y el aprendizaje en los estudiantes del 5° grado del nivel primario de la 
Institución Educativa 5130-Pachacutec UGEL Ventanilla. Para logro del objetivo del 
estudio tomó como muestra a 120 estudiantes El diseño de la investigación es de diseño no 
experimental. La investigadora llegó a la siguiente conclusión: existe una correlación alta 
(0,886) entre clima social familiar y el aprendizaje en los estudiantes del 5° grado del nivel 
primario de la Institución Educativa 5130-Pachacutec UGEL Ventanilla. Esta 
investigación contiene la variable habilidades sociales que es similar al presente estudio. 
Es valiosa porque sus resultados sirvieron para comparar con los resultados de la 
investigación. 
Mendoza (2017) en la tesis titulada Habilidades sociales y clima social familiar en 
los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Red 01 Ugel Ventanilla Callao. 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Tesis para optar el grado de 
magister en psicología educativa. Tuvo como objetivo determinar la relación entre 
Habilidades sociales y clima social familiar en los estudiantes del cuarto grado de primaria 
de la Red 01 Ugel Ventanilla Callao. Para el logro del objetivo aplicó un cuestionario 
graduado en la escala de Likert. El diseño de la investigación es no experimental y tomó 
como muestra a 180 estudiantes de la Red 01. El investigador arribó a la siguiente 
conclusión: existe una alta correlación habilidades sociales y clima social familiar en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la Red 01 Ugel Ventanilla Callao (Rho de 
Spearman 0,819, es una correlación positiva alta). Esta investigación contiene ambas 
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variables del estudio que es similar a las variables de la presente investigación. El estudio 
es importante porque sus resultados sirvieron para contrastar con los resultados del 
presente trabajo. 
Díaz (2018) en la tesis Inteligencia emocional y clima social familiar en los 
estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 5117 Jorge 
Portocarrero Rebaza- Pachacútec- Ventanilla. Universidad José Carlos Mariátegui Tesis 
para optar el grado de magister en educación. El estudio tuvo como objetivo determinar la 
relación entre la inteligencia emocional y clima social familiar en los estudiantes del 
quinto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 5117 Jorge Portocarrero Rebaza- 
Pachacútec- Ventanilla. Tomó como muestra a 140 estudiantes a quienes aplicó la técnica 
de la encuesta mediante un cuestionario. Luego del recojo de información arribó a la 
siguiente conclusión: Existe una alta correlación entre (Rho de Spearman 0,989) entre la 
Inteligencia emocional y clima social familiar en los estudiantes del quinto grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 5117 Jorge Portocarrero Rebaza- Pachacútec- 
Ventanilla. Esta tesis es similar porque contiene la variable clima social familiar y las 
conclusiones sirvieron para contrastar con las conclusiones del presente trabajo en la parte 
de la discusión. 
Bagazo (2018) realiza un estudio titulado Clima social familiar y el aprendizaje de 
los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa N° 5124 Simón 
Bolívar. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tesis para optar el grado de Maestro 
en Psicología Educativa. Tuvo como objetivo determinar la relación entre Clima social 
familiar y el aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 5124 Simón Bolívar. Tomo como muestra a 140 estudiantes, a quienes 
aplicó un cuestionario graduado en la escala de Likert. El diseño de la investigación es no 
experimental Luego del recojo de la información se tabularon los resultados. Arribó a la 
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siguiente conclusión: existe un alta correlacional (0,916 rho de Spearman) entre Clima 
social familiar y el aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 5124 Simón Bolívar. Esta investigación contiene la variable 
clima social familiar que es similar a la variable de la presente investigación y cuyos 
resultados sirvieron para contrastar con los resultados que se arribó en la presente 
investigación. 
Vargas (2018) en su estudio Clima social familiar y rendimiento escolar de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Politécnico del 
Ventanilla. Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Tesis para 
optar el grado académico de maestro en psicología educativa. Tuvo como objetivo 
determinar la relación entre Clima social familiar y rendimiento escolar de los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Politécnico del Ventanilla. Para el 
logro del objetivo tomó como muestra 120 estudiantes de la institución educativa. El 
diseño de la investigación corresponde a un diseño no experimental de enfoque 
cuantitativo. Arribó a la siguiente conclusión: hay una correlación moderada (rho de 
Spearman 0,654) entre el clima social familiar y rendimiento escolar de los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa Politécnico del Ventanilla. Esta 
investigación contiene la variable clima social familiar que es similar y cuyas conclusiones 
sirvieron de base para comparar con las conclusiones de la tesis en la sección de la 
discusión. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Clima social familiar. 
El clima familiar de Moos (como se citado en Delgadillo (2014), “Implica 
orientaciones de psicología y disciplina a fines que se ocupan teórica y empíricamente de 
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estudiar factores de influencia social, sus ambientes naturales como, por ejemplo: Las 
influencias del entorno familiar, escolar, laboral, otros” (p. 25). 
Para Moos, hay factores que se relacionan ejerciendo una cierta influencia social 
modificando las actitudes con respecto al entorno en donde encuentra inmerso el 
estudiante. Asimismo, el clima social es la parte esencial del ser humano en la manera de 
actuar y de desenvolverse con otros seres humanos. 
Para Moos (1994) afirmó que: “El clima social dentro del cual funciona un 
individuo debe tener un impacto importante en sus actitudes y sentimientos, su conducta, 
su salud y el bienestar general, así como su desarrollo social, personal e intelectual” 
(p.341). 
La familia debe de vivir un clima satisfactorio y pacífico ya que es la única manera 
de asegurar el bienestar emocional de sus hijos o hijas. Para que esa atmósfera psicológica 
sea adecuada, la familia tiene que prepararse en todos los campos y aliarse con la escuela y 
la comunidad. La familia está inmersa en un universo inmediato que es básicamente la 
escuela, la familia extensa, y el círculo de los vecinos y amigos, que inciden, influyen y 
están influenciados por la dinámica relacional y educativa. 
El clima familiar, según Pezúa (2012), describe las características de un 
determinado grupo, ya sean psicosociales e institucionales, considerando tres dimensiones:  
• dimensión de relaciones, 
• dimensión de desarrollo personal, 
• dimensión de estabilidad (p.34). 
Castro y Morales (2014) explican que “el clima social familiar es uno de los 
factores que más influye en los adolescentes, determinado por las distintas conductas que 
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se manifiestan, producto del acondicionamiento y aprendizaje determinado de cada hogar” 
(p.13). 
Moos (1996) propuso la siguiente definición: “El clima social familiar es aquella 
situación que se desarrolla en la familia, definiendo tres dimensiones fundamentales 
estrechamente vinculadas e interactuantes, a su vez compuesta de varios elementos” que 
son: 
• Dimensión de relaciones familiares, cuyos elementos son la cohesión, expresividad 
y conflicto; 
• Dimensión de desarrollo, cuyos elementos son las de autonomía, intelectual – 
cultural y de moralidad; 
• Dimensión de estabilidad, cuyos elementos son de organización y control. (p.38) 
El clima familiar es el resultado del conjunto de aportaciones de cada miembro de 
la familia, expresadas emocionalmente, enrareciendo o mejorando conforme se forjan las 
relaciones entre las personas, y en donde cada capacidad de sus miembros tiene un papel 
decisivo al momento de establecer relaciones independientes de carácter dual.  
Zimmer (2007) puntualizó que “El clima familiar está constituido por el ambiente 
percibido por los miembros que integran la familia, y ha mostrado ejercer una influencia 
significativa tanto como en la conducta, el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de 
los integrantes”. (p.124) 
La pareja de esposos para que vayan cultivando un buen clima familiar necesita una 
red de apoyo ya sea dada por la escuela, comunidad o sociedad de lo cual reciba una 
mirada que actúa como refuerzo positivo o negativo, lo que permite autoevaluarse y 
coevaluarse como familia. Una mirada descalificadora de su papel provoca que se sienta 
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cuestionada, con lo que no será de extrañar que el sistema familiar se vuelva negativo al 
contacto y relaciones con el entorno. 
Por otra parte, Valbuena (2009) consideró que “La familia es el grupo social en el 
cual se elaboran pautas de interacción constituyéndose en la estructura familiar que 
fundamenta el funcionamiento de sus miembros y facilita su interacción, crecimiento y 
auxilio”. (p.25) 
Tanto el sistema familiar como cualquier otro sistema con el que la familia esté en 
contacto (escuela, sanidad, servicios sociales y demás) están regulados y rodeados por 
leyes, cultura, creencias, ideologías. Esto actúa directamente sobre la familia: pareja 
conyugal e hijos. Por tanto, es importante compartir estos puntos de vista a fin de favorecer 
las relaciones y fomentar un buen clima social familiar. 
 El clima está constituido por el ambiente percibido e interpretado por los miembros 
que integran la familia, ha demostrado ejercer una influencia significativa tanto en la 
conducta como en el desarrollo social físico, afectivo e intelectual de los integrantes. Por 
lo tanto, el clima social familiar se da de dos maneras: 
• Clima social positivo. Es un ambiente que se basa en la relación afectiva, apoyo, 
confianza, comunicación abierta y empática entre padres e hijos. La influencia de 
la cultura en las relaciones es fundamental porque conlleva una serie de normas 
referentes a la forma en que las personas se perciben entre ellas, asimismo, a sus 
familias, roles y múltiples interacciones. 
• Clima social negativo. Es un ambiente que carece de los puntos mencionados 
anteriormente. Se asocia al desarrollo de problemas en niños y adolescentes y por 
problemas de comunicación entre padres e hijos. Los patrones de interacción que 
provocan tensiones y conflictos al interior de la familia se relacionan con la 
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dificultad para resolver problemas, con la falta de involucramiento y tensión. La 
relación se torna distante con poco involucramiento y falta de demostración de 
afecto. En el extremo puede haber confusión en las reglas y límites, con 
predominio de una cohesión alta entre todos los que participan y opinan. El 
amalgamiento es tan fuerte que se pierde la individualidad e imposibilita y dificulta 
el desenvolvimiento de ciertas habilidades sociales en los niños como la capacidad 
de identificar soluciones no violentas o problemas interpersonales (García, Rivera, 
Díaz y Reyes, 2015, p. 56) 
 García y Rivera (2015, p. 23) señalan: “Es importante que los niños se 
desenvuelvan en un ambiente positivo, ya que les permitirá desarrollarse emocionalmente 
con una formación adecuada, basada en la práctica de valores fortaleciendo su formación 
integral”. 
Es decir, que los niños necesitan vivir en un ambiente positivo agradable para 
desarrollarse con una formación de valores y principios. Con ello, se logrará que en el 
futuro sean ciudadanos capaces de enfrentar los retos de la vida superando diversos 
conflictos y siendo personas competentes asimismo transmitiendo un ambiente familiar de 
paz. Ya que hoy en día se observa mucha violencia debido al ambiente negativo que viene 
en sus hogares, estos niños por lo general presentan conductas de violencia y agresión.  
La familia cumple un rol educador directo por sus intervenciones educativas 
intencionadas, e indirecto por el clima familiar. Estas condiciones producen un fuerte 
efecto en el desarrollo de la personalidad y en la formación de actitudes y valores, pero que 
tienen distintos resultados por las diferencias de los ambientes familiares (Medina, 2010, p. 
98). Es decir, los niños se desarrollan en un ambiente positivo pero la sociedad ya sea en la 
escuela, familia, la comunidad, etc. interviene en la formación de su hijos. 
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“La educación familiar debe apuntar a los valores más altos, ya que en la escuela 
será muy difícil cumplir ese rol y si no se fortalecen los valores inculcados en la vida 
familiar, la educación quedará insatisfecha”. (Aquino, 2014, p. 23). 
Es decir, tanto la familia como la escuela deben contribuir en la formación de los 
estudiantes para fortalecer lo que el niño va aprendiendo durante su vida cotidiana. 
El clima familiar es uno de los constructos más analizados en relación con el bajo 
rendimiento escolar entendido como rasgos actitudes y comportamientos de los miembros 
del grupo familiar principalmente los padres resultan ser un subsistema muy importante 
por su relación en el trabajo escolar del alumno. Suele hacer referencia a los intercambios 
afectivos motivacionales intelectuales producidos en el seno de la familia (Beneyto, 2015, 
p. 90). 
Un ambiente positivo son la comprensión el respeto el estímulo y la exigencia 
razonable el alumno que crece con estas características se siente integrado y adaptado a la 
familia aceptado con sus normas valores y actitudes se desarrollan de manera adecuada 
aprende con mayor facilidad poseen habilidades sociales necesarias para mejorar las 
relaciones con sus iguales. Un clima tenso no equilibrado y en que no están cubiertas las 
necesidades básicas no es el óptimo para suscitar interés y progreso escolar en los niños y 
como consecuencia se produce en el alumno una disminución de la motivación y logro de 
asimilación de modelos conductuales y de lenguaje afectuoso (Beneyto, 2015, p. 21). 
El niño que se desarrolla en un ambiente positivo va tener mayor facilidad de 
aprender, de socializarse, y ser aceptado por la sociedad. Mientras tanto un niño que se 




2.2.1.1. Teorías del clima social familiar.  
 Las teorías organizacionales que aparecieron a finales de la década de los 
60.surgieron como parte por estudiar el comportamiento social de los seres humanos en el 
campo organizacional aplicando la teoría general de sistemas que consiste en un enfoque 
interdisciplinario que trata de encontrar elementos comunes llamado sistema y que ahora 
se considera a ciertas teorías, modelos y escalas. Rodríguez (como se citó en Izquierdo, 
2012, p.32). 
De esto decir que el “concepto escolar” tiene su origen en el concepto de “clima 
organizacional” en la teorías organizacionales que aparecieron en la década del 
60.teniendo su origen en la psicología social que estudia la conducta social del individuo 
en su entorno social estos estudios del comportamiento de los seres humanos fueron 
extendidos en el contexto organizacional a fin de comprender el desarrollo humano en las 
organizaciones, aplicando el modelo general de sistemas que es un enfoque de varias 
disciplinas que tratan de buscar elementos iguales llamado sistemas en la actualidad se 
considera a dichas teorías y modelos como el origen del clima escolar. 
2.2.1.1.1. Teoría del clima social familiar de Moos. 
Para Moos (como se citó en Marques, 2004, p.120) menciona que el entorno social, 
el entorno material, ecología, variantes que pueden asociarse. esto, lo componen los 
modelos de vínculos establecidos por maestro-estudiante y estudiante-estudiante. Como se 
mencionan existen dos variables incondicionales el ambiente social y El ambiente físico, 
ambos aspectos están dentro del medio en donde las personas interactúan en la vida diaria 
y el clima escolar está conformado por el modelo de relación entre profesor- alumno y 
alumno-alumno como elementos fundamentales de esta variable de estudio. Estas 
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interacciones de estos actores educativos influyen en el rendimiento académico del 
alumno, en su conducta y personalidad dentro de la escuela. 
Según Moos, el ambiente es “el medio es decisivo en la tranquilidad del individuo 
ya que cumple un papel forjador de la conducta humana. Esto es una variedad de señales 
estructurales y comunitarias, así como medios materiales que ascienden en el crecimiento 
humano”. (p.33). 
De esto se desprende que El ambiente es determinante en la formación del ser 
humano de su conducta y personalidad, La formación de diferentes variables dentro del 
ambiente como la infraestructura de las escuelas, el tiempo mucho frio o mucho calor 
dentro del aula, los cambios incesantes de profesores, la inestabilidad en el diseño de 
clases, la procedencia familiar de los alumnos y valores formados dentro de cada familia 
todo esta combinación de variables influyen en la personalidad, conducta y rendimiento 
académico del alumno. 
2.2.1.1.2. Teoría del campo de Lewin. 
Lewin (1988) dice que “la teoría del campo subraya la importancia del hecho de 
que todo acontecimiento es resultado de una multitud de factores la clara representación de 
esta multitud de factores independientes es un paso hacia la teoría del campo” (p.53). De 
esto se desprende que una situación no solo se origina por la conducta y factores 
independientes, sino que es una combinación de variables como puede ser los valores 
personales que tienen los alumnos dentro de sus propios hogares, problemas de cada 
familia como hogares disfuncionales, el barrio en que vive el niño, la alimentación y 
calidad de vida de cada alumno en sus familias. Toda una combinación de variables que 
afectaran las diversas situaciones y acontecimientos por las que pasara el alumno. 
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Lewin (como se citó en Gómez, 2010) define la atmosfera psicológica como “la 
situación que determina el comportamiento de las personas y se resalta la importancia 
individual de la conducta en la comprensión de su espacio vital” (p.35). De esto se puede 
decir que el espacio vital lo conforman las personas y el ambiente. Los cuales se 
encuentran en constante interacción. Habitualmente tenemos este campo si nos referimos 
diariamente a nuestras motivaciones, necesidades, metas, proyectos de vida, ansiedades, 
ideales que se presenta en la vida diaria. En este sentido la conducta humana está en 
constante interacción frente a diversas situaciones de la vida diaria. Las personas al 
interactuar en el ambiente se enfrentan a diversos cambios. El clima escolar social va ser 
afectado por el ambiente externo esto es si existe situaciones negativas se generan un clima 
escolar social inadecuado, de esta manera situaciones como las relaciones personales 
negativas, las demandas impartidas por el profesor, la competencias entre compañeros, el 
aprendizaje por objetivos, el establecimiento de normas rígidas dentro del ambiente escolar 
todo ello genera un ambiente negativo y el clima escolar social seria inadecuado para el 
alumno. 
2.2.1.2. Dimensiones de clima social familiar. 
La escala califica y describe las relaciones interpersonales entre los miembros de la 
familia, las características de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su 
estructura básica” (Moos, y Trickett, 1993). 
1. Dimensión 1. Relaciones 
Esta dimensión mide el nivel de comunicación y de libre expresión entre la familia 
y su interacción conflictiva. Está representada por tres sub escalas: 
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• Cohesión (CO). Mide el nivel de unión familiar en todo momento y cómo se 
ayudan entre sí. Por ejemplo “En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente 
unos a otros”. 
• Expresividad (EX). Es el nivel en el que se alienta a los miembros de la familia a 
actuar con libertad y a hablar expresar sus sentimientos. Por ejemplo “En casa 
hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos”. 
• Conflicto (CT). Es el nivel en el que se expresan con libertad y abiertamente los 
sentimientos negativos como: la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros 
de la familia.  
Estas tres áreas forman parte de la dimensión relaciones que evalúa el grado de 
comunicación y libre expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva 
que la caracteriza. Por ejemplo “En casa a veces nos enojamos tanto que golpeamos o 
rompemos algo”. Moos (1994) menciona que la dimensión relaciones: “Es la dimensión 
que evalúa la comunicación y libre expresión dentro de la familia y el nivel de interacción 
conflictiva que lo caracteriza” (p. 22) 
Integrada por “el nivel de comunicación y libre expresión dentro del grupo 
familiar y el grado de interacción conflictiva que pueda presentarse”. Está formada por la 
cohesión, que se describe como el nivel en que los miembros de una familia se apoyan y 
ayudan mutuamente en sus actividades; la expresividad, nivel en que se permite a los 
miembros de una familia expresar con libertad sus sentimientos; ideas; el conflicto que es 
el nivel en que se manifiestan abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los 
integrantes o miembros de una familia (Moos, 1985).  
Se entiende que las familias que muestran una estructura cohesionada, que hacen 
uso del control normativo basada en reglas constantes y claros, y una muestra de afecto, 
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amor y atención hacia sus hijos e hijas, lograran un buen desarrollo en la sociedad, estable 
y consistente en los integrantes de la familia. 
Sin tratarse de una descripción concreta, hay principios muy elementales para 
tener en cuenta a la hora de trabajar en cada una de los familiares como es la de establecer 
y asumir las normas correctas y necesarias en un buen desempeño de una familia. Cuando 
uno de los padres de la familia se esmera o se aparta del grupo de forma definitiva, o 
cuando se asigna a los hijos denominaciones como "mayorcito", "pequeño", "único", o 
roles de "pequeña mamá o papá", se hacen diferencias desniveladas que hace que las cosas 
no se desarrollen de manera espontánea y con respeto del grupo familiar.  
Las forma de fortalecer eficientemente las relaciones familiares es mediante una 
comunicación asertiva, positiva, clara, directa, continua y enriquecedora. El compañerismo 
sano es requerido también en el campo de la relaciones. Se debe desarrollar una verdadera 
amistad entre los integrantes de una familia, conociéndose, dando tiempo o dejando de 
lado preferencias y compartir, no estar juntos por compromiso u obligación como algo que 
no se puede evitar; solo de esa manera el entorno familiar se constituirá en la forma más 
adecuada y segura y se desarrollará de la mejor manera.  
Las relaciones familiares, en muchas circunstancias, requieren aprender a 
conducir a sus miembros con características como: difíciles, conflictivos y de esta manera 
establecer formas de solución de forma creativa. El tener que lidiar con personas 
diferentes, de cambios constantes, sujetas a circunstancias, nos obliga a comprender otras 
formas de valorar la vida, y a respetar a los demás. Se tiene que trabajar arduamente para 
mantener momentos adecuados y tradiciones familiares aceptados socialmente.  
La presencia de Dios en las vidas de las familias, conduce con toda seguridad a 
mejorar el área de las interrelaciones de las familias y de sus miembros. La dimensión de 
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relación que se refiere a las interacciones entre las personas dentro de las familias consta 
de tres áreas:  
• Cohesión.- Expresa o muestra el grado de compenetración y ayuda mutua que se 
da entre los integrantes de las familias. Así, cohesión se define como “el nivel en 
que cada uno de los miembros de la familia se interesan por ella, la familia, se 
comprometen y se ayudan cada uno de ellos” (Moos 1985, citado por Simón 1988). 
En este estudio se analiza la relación existente entre la adaptación y la cohesión de 
la familia, así como la conducta autorreguladora de los padres en relación a su 
comportamiento con cada uno de los hijos, en forma general, y en su implicación 
en el ámbito del estudio, en particular.  
• Expresividad.- Definida como el nivel en que se permite y anima a los miembros 
de la familia a actuar y expresar libremente sus ideas sentimientos y demás actos.  
• Conflicto.- Expresa el grado en el que cada uno los miembros de la familia 
expresan libre y abiertamente la cólera, agresividad y el conflicto que se puede dar 
entre la familia. 
2. Dimensión 2. Desarrollo 
Evalúa la importancia que se tienen dentro de la familia ciertos procesos de 
desarrollo personal, que pueden ser fomentados, o no, en la familia. Esta dimensión está 
comprendida por cinco subescalas: 
• Autonomía (AU). Nivel en que los integrantes de la familia están muy seguros de 
sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. Por ejemplo, “En 
general ningún miembro de la familia debe de decidir por su cuenta”. 
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• Actuación (AC). Nivel en que las actividades (tal como el colegio o el trabajo) se 
orientan en una estructura orientada a la acción competitiva. Por ejemplo, 
“Nosotros aceptamos que haya competencia y que gane el mejor”. 
• Intelectual-Cultural (IC). Grado de interés en las actividades políticas, sociales, 
intelectuales y culturales. Por ejemplo, el ítem 46 “En mi casa casi nunca tenemos 
conversaciones intelectuales”. 
• Social-Recreativo (SR). Se refiere al nivel de participación en diversas actividades 
de esparcimiento o recreación que se da dentro del seno familiar y social. Por 
ejemplo, “Todos tenemos uno o dos hobbies”. 
• Moralidad-Religiosidad (MR). Grado de importancia que se da a las prácticas y 
valores de tipo ético y religioso independientemente del tipo de religión que se 
pueda practicar. Por ejemplo, “En mi casa no rezamos en familia”. 
Moos (1994) afirma que la dimensión desarrollo familiar: “Evalúa la importancia 
que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, que pueden ser 
permitidos o no por la vida en común. Esta dimensión comprende las áreas de autonomía, 
actuación, intelectual-cultural y moralidad-religiosidad” (p.28). 
Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo 
personal, que pueden ser fomentados, o no, por la vida en común, que apunta hacia el 
desarrollo personal que se propicia en las familias y que comprende el grado en el que los 
miembros de ellas están seguros de sí mismos: 
• la actuación, que se refiere al nivel en el que las actividades se enmarcan en una 
estructura orientada a la acción competitiva; 
• lo intelectual-cultural, que significa el grado de interés en las actividades 
intelectuales y culturales, y; 
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• la moralidad-religiosidad, que significa la importancia que se da a las prácticas y 
valores de tipo ético y religioso.  
La dimensión de desarrollo referido a las acciones que dirige la familia para el 
progreso de sus miembros consta de las siguientes áreas:  
• Autonomía.- Es la capacidad que se tiene para desarrollar cualquier tipo de 
actividades sin ayuda de los demás. En los niños y niñas es muy importante 
fomentar y potenciar el desarrollo y adquisición de la misma ya que esto permitirá 
que asuman roles de manera independiente. Expresa cómo los integrantes de la 
familia están seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias 
decisiones en momento oportuno y adecuado.  
• Actuación.- Es el nivel en el que las actividades se enmarcan en una estructura 
orientada hacia el logro o la competencia.  
Intelectual-cultural.- En esta área se expresa el interés de los integrantes de la 
familia por las actividades tanto en el campo político, intelectuales, en lo cultural y 
también en lo social. 
• Social-recreativo.- Grado en que se participa de actividades de tipo social-
recreativo. 
• Moralidad-religiosidad.- Expresa la importancia de las prácticas y valores de tipo 
ético y religioso.  
3. Dimensión 3. Estabilidad 
Como su nombre indica esta dimensión proporciona información sobre la 
estructura y organización de la familia y básicamente sobre el grado de control que 
normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Está integrada por dos 
subescalas: 
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• Organización (OR). Es la importancia que se da en la familia a una clara 
organización y estructura para planificar las actividades y responsabilidades desde 
los padres y los hijos respetando el grado de jerarquía de cada miembro y 
asumiendo el rol que le compete a cada uno de los integrantes. Por ejemplo, el ítem 
9 “Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente”. Una familia 
bien organizada presentara buen desarrollo. 
• Control (CN). En esta área se da el grado en que la dirección de la vida familiar se 
da a través de reglas y procedimientos establecidos, ningún miembro de la familia 
podrá deliberadamente realizar actividades sin un control o autocontrol en caso de 
personal adultas, las reglas en la sociedad están marcadas, delimitadas y 
establecidas. Por ejemplo, el ítem 60 “En las decisiones familiares todas las 
opiniones tienen el mismo valor. 
 Moos (1994) menciona que la dimensión estabilidad familiar: “Proporciona 
informaciones sobre la estructura y organización de la familia y sobre el grado de control 
que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. Lo forman dos áreas: 
organización y control” (p.32). Está formada por la organización que evalúa la importancia 
que se da a la planificación de las actividades y responsabilidades de la familia, y el 
control o grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y procedimientos 
establecidos. 
La dimensión de estabilidad indica el nivel de control que ejercen algunos 
miembros de la familia en otros, es decir, los encargados de la conducción de la familia 
ejercen acción y control sobre los demás, los hijos. Consta de dos áreas:  
• Organización.- La organización como estructura y base de una familia se refiere a 
la importancia que se da a las actividades y responsabilidades de la familia. Toda 
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familia organizada desarrolla adecuadamente y firmemente asienta las bases para 
futuras organizaciones de cada uno de los hilos o hijas cuando les toque formar un 
nuevo seno familiar y de esta manera perpetuar en la sociedad la organización 
como algo indispensable. 
• Control.- En la sociedad existe reglas que permite una buena convivencia en 
armonía y del mismo modo en la familia también existe reglas y procedimientos ya 
establecidos para una buena dirección de la vida familiar, esto nos permitirá tener 
un control adecuado en todo los sentidos gracias a las reglas y procedimientos.  
2.2.2. Inteligencia emocional. 
Bar On (2002) define la inteligencia emocional como el conjunto de “habilidades 
personales, emocionales, sociales y destrezas que influyen en la adaptación de las 
demandas del medio (…) la inteligencia no cognitiva es importante en la determinación de 
la habilidad para tener éxito, que influye en el bienestar general y la salud emocional” (p. 
23). De esta manera, construye el inventario de cociente emocional (I-CE), siendo 
necesario presentar el marco de trabajo conceptual de éste. 
Goleman (1998), citado por Paredes (2014), define la inteligencia emocional como: 
“la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. 
Considera que la inteligencia emocional puede organizarse en cinco capacidades: conocer 
las emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia 
motivación, y manejar las relaciones”. (p.49) 
El mismo Goleman (2007), señala que la inteligencia “es el conjunto de 
capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra 
cultura, la inteligencia emocional nos permite resolver problemas relacionados con 
nuestras emociones (inteligencia intrapersonal) y con las de los demás (inteligencia 
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interpersonal)” (p.63). Al respecto, en el presente trabajo de investigación se consideran la 
inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, como lo considera el autor. 
La inteligencia emocional es la capacidad de expresar nuestros propios 
sentimientos del modo más adecuado y eficaz, posibilitando la colaboración en la 
consecución de un objetivo común.  
Salovey y Mayer (2007), afirmaron que la inteligencia emocional “es la capacidad 
del individuo para acceder a sus emociones y crear una sintonización e integración entre 
sus experiencias”. (p.189) 
La inteligencia emocional es entonces la capacidad de reconocer los propios 
sentimientos y de los demás, la capacidad de automotivarnos y de administrar las 
emociones en sí mismos y con el prójimo 
2.2.2.1. Principios de la inteligencia emocional. 
Elías, Tobías y Friedlander (1999), consideran los siguientes principios: 
• Recepción, cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de los sentidos. 
• Retención, corresponde a la memoria que incluye la capacidad de almacenar 
información, y el recuerdo, la capacidad de acceder a ella. 
• Análisis, corresponde a la función del reconocimiento de pautas y procesamiento 
de la información. 
• Emisión, cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso del 
pensamiento. 
• Control, función requerida a la totalidad de las funciones mentales y físicas (p. 23) 
Estos cinco principios se refuerzan entre sí. Los datos se reciben mas fácilmente si 
existe interés y motivación, siempre que el proceso de recepción sea compatible con las 
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funciones cerebrales. Luego de recibir eficientemente la información es más fácil su 
retención y análisis. Por el contrario, una retención y análisis eficiente, acrecentarán la 
facultad de recibir información. De este modo, el análisis (disposición compleja de 
obtención de información) exige la capacidad para retener, recordar y relacionar todo 
aquello que se ha percibido. Estas funciones concluyen en la emisión o expresión ya sea 
mediante un mapa mental, discurso, gesto u otro recurso. La última categoría, de control, 
se refiere a la actividad cerebral que se constituye en el “detector” de todas las funciones 
mentales y físicas, incluyendo la salud general, actitudes y condiciones ambientales. Esta 
categoría es la más importante, porque es esencial para que las otras cuatro funcionen, 
recibir, retener, analizar y emitir, pueden operar en la plenitud de su potencial. 
2.2.2.2. Característica de la inteligencia emocional. 
Goleman (2001), considera las siguientes características: “conciencia de uno 
mismo, equilibrio anímico, motivación, control de los impulsos y sociabilidad” (p. 34). 
Esta teoría propone el control de las emociones y no su eliminación  
• Conciencia de uno mismo: Facultad de reconocer los sentimientos, emociones y 
estados de ánimo propios. Tienen diferentes niveles de intensidad para ser 
detectadas en forma consciente o por debajo del umbral de percepción consciente. 
• Equilibrio anímico: Facultad de controlar los malos humores y evitar efectos 
perjudiciales o conductas indeseables. La emoción más difícil de controlar es la ira, 
que nos lleva a tener una conducta indeseable. 
• Motivación: Facultad de inducirse emociones y estados de ánimo positivos uno 
mismo, inyectarse confianza, entusiasmo y optimismo.  
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• Control de los impulsos: Facultad de aplazar un deseo por la búsqueda de un 
objetivo. El aparato psíquico funciona bajo el principio de realidad a través del 
aplazamiento de la descarga. 
• Sociabilidad: Facultad que tiene que ver con el conocimiento y el control de las 
emociones y estados de ánimo de los demás. 
Goleman considera que mientras más habilidades existan para interpretar señales 
emocionales (muchas veces sutiles, casi imperceptibles), existirá un mejor control en las 
que se transmiten. 
2.2.2.3. Cuatro pilares de la inteligencia emocional. 
Cooper (1997), considera cuatro pilares de la inteligencia emocional: 
1. Conocimiento emocional. Este pilar se refiere a que en ningún caso se debe 
confiar en las voces, o percepciones, interiores. Las crianza del ser humano está 
orientada a dudar de nosotros mismos, desechar la intuición y buscar validación 
externa para todo lo que se hace, condicionando que otros saben más que nosotros 
mismos y que pueden ser más veraces.  
• Honestidad emocional. Requiere escuchar la verdad emocional interna que 
uno siente y que se comunica por la mirada, gestos, tono de voz, más allá de 
las palabras, permanece honesta y respetar la sabiduría. 
• Energía emocional. Está influenciada por la energía y la tensión que 
generalmente son sutiles, pero a veces intensos y abrumadores. Los cambios 
de estado de ánimo pueden causar motivación y llevarnos a actuar para 
regularlos o cambiarlos. 
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• Retroinformación emocional. Toda sensación es señal: que significa que 
algo que uno valora, es cuestionado o que hay una oportunidad que se debe 
aprovechar para fortalecer una relación. 
• Intuición práctica. Es lo que permite a ambos sobresalir en su profesión, 
más que la competencia académica o técnica, la inteligencia emocional. En 
particular, desarrollan la capacidad de intuición y empatía para compenetrarse 
de corazón, lo mismo que racionalmente, con cada paciente, familia y 
necesidad comunitaria. 
De esta manera la alfabetización o conciencia emocional no proviene de la 
inteligencia abstracta, sino que procede directamente del corazón de cada persona.  
2. Aptitud emocional. Este pilar se refiere a empezar a encender los valores básicos, 
de carácter personal y los sentimientos que dan vida e impulso. Este pilar, aplicado 
al liderazgo y a las organizaciones, aclara y forja un lugar en el campo vital y 
laboral. Asimismo, fomenta la autenticidad, credibilidad y flexibilidad, y aumenta 
el círculo de confianza y la capacidad para escuchar, asumir conflictos y sacar el 
máximo partido posible del descontento positivo. 
3. Profundidad emocional. Este pilar crea y fortalece el carácter individual y grupal. 
Es el resultado consciente del esfuerzo por conocer y corregir las debilidades 
emocionales. Se apoya en asuntos como: 
• Integridad aplicada. Es la autenticidad que se manifiesta en la elección de lo 
correcto, después de discernir entre lo incorrecto (lo que implica ética), y de 
esta consecuencia asumir la responsabilidad por ello.  
• Influencia sin autoridad. Basados en la ética, se debe ejercer con base en la 
propia conducta, la enunciación clara de objetivos y propósitos, la motivación 
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clara de objetivos y propósitos, la discusión abierta y no en la autoridad sin 
más sustento que la jerarquía gubernativa o el rango. 
Este pilar consiste en la armonía íntegra y responsable entre la vida y el trabajo.  
4. Alquimia emocional. Este pilar se refiere a la facultad de trasmutar una sustancia 
de poco valor, en cosas de gran valor, aprendiendo a corregir y dirigir las 
frecuencias emocionales en el propio individuo y en los demás, en vez de 
rechazarlas automáticamente. Se desarrolla la capacidad de presentir las 
corazonadas, los entusiasmos y descontentos y otras energías emocionales como 
catalizadores del cambio y crecimiento, o como antídotos contra la rigidez y el 
estancamiento de la organización.  
Se pueden lograr grandes transformaciones si se tiene como base a las emociones, 
en forma positiva y deliberada o esperar que lo conduzca el azar. Realmente, es mejor que 
seamos protagonistas del cambio. La inteligencia emocional puede tener grandes efectos 
sobre los factores críticos de éxito en una carrera profesional como: 
• La toma de decisiones 
• El liderazgo. 
• Los avances decisivos técnicos y estratégicos. 
• La comunicación abierta y franca. 
• Las relaciones de confianza y trabajo en equipo. 
• La lealtad de los clientes. 
• La creatividad y la innovación. 
Por lo tanto, con este factor se amplía el instinto y la capacidad de creación 
aprendiendo a fluir con los problemas y las presiones, y a competir contra el futuro 
educando nuestras facultades para percibir mejor las soluciones y oportunidades ocultas. 
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2.2.2.4. Enseñanza de la inteligencia emocional. 
Goleman (2001) afirma que la inteligencia emocional “puede enseñarse a niños, 
dándoles mejores posibilidades de utilizar el potencial intelectual que la lotería genética les 
haya brindado, así pues, las aptitudes emocionales fundamentales pueden ser aprendidas y 
mejoradas por los niños, siempre y cuando nos molestemos de enseñárselas” (p. 67). 
El aprendizaje emocional se inicia al inicio de la vida, prolongándose a lo largo de 
la infancia. La interacción entre padres e hijos tiene un sustento emocional, y en la 
repetición de estos mensajes los niños desarrollan sus capacidades y su concepción 
emocional. 
2.2.2.5. Importancia de la alfabetización emocional. 
Tamayo (2006) consideró la alfabetización emocional como “la actuación de la 
familia en la socialización de sus niños y la exigencia de dos cambios importantes: que los 
maestros vayan más allá de su misión tradicional, y que los miembros de la comunidad se 
involucren más con la actividad escolar” (p. 89). 
La alfabetización emocional incrementa la visión que se tiene sobre la misión que 
debe cumplir la escuela, como agente social que asegura el aprendizaje de los niños y que 
estos aprendan las lecciones esenciales para la vida. Este objetivo requiere de la utilización 
de oportunidades dentro y fuera de la clase para ayudar a los niños a transformar los 
momentos de crisis personal en lecciones de aptitud emocional. El desarrollo oportuno de 
un programa de alfabetización emocional es apropiado en cada edad, se sigue a lo largo de 




2.2.2.6. Relación entre inteligencia emocional y aprendizaje. 
Los estudiantes pueden desarrollar respuestas positivas ante emociones negativas, 
para modificar la calidad de afecto y volver a las conductas positivas. Cuando esta 
afectividad es desfavorable, la ansiedad, el miedo y la inseguridad generan procesos 
negativos. Por esa razón, la educación debe cesar los sentimientos negativos e incorporar 
acciones positivas. 
 Según Goleman (2007) son esenciales en todo aprendizaje las emociones y los 
sentimientos. La inteligencia emocional implica el desarrollo de la sensibilidad y el 
carácter de los alumnos, pues la actividad educativa involucra al ser físico como el mental, 
el afectivo y el social, en un todo. (p.256) 
2.2.2.7. La inteligencia emocional en la educación. 
Tamayo (2012) manifiesta que la inteligencia emocional es “el conjunto de 
transformaciones sociales propiciada por la innovación tecnológica (…). En la actualidad, 
esta adaptación supone cambios en los modelos educativos, cambios en los usuarios de la 
formación y cambios en los escenarios donde ocurre el aprendizaje” (p. 102) 
Para facilitar el aprendizaje y la creatividad, es importante el desarrollo de la vida 
intelectual y emocional, así como la motivación, el compromiso, y el espíritu de 
cooperación. Cuando la actividad educativa no considera los sentimientos, se convierte en 
una simple instrucción. En la experimentación psicológica se ha comprobado el efecto 





2.2.2.8. Dimensiones de la inteligencia emocional. 
2.2.2.8.1. Dimensión autoconciencia. 
Según BarOn (2002) consiste en “reconocer las propias emociones, ser consiente 
de sí mismo, conocer la propia realidad y ante todo, el propio sentimiento de vida. Es la 
capacidad para darnos cuenta de modo preciso del tipo de emociones que 
experimentamos.” (p. 25) 
 Quien toma conciencia de las emociones, las etiqueta y las acepta, puede dirigirlas 
en su beneficio. Este proceso debe durar las 24 horas del día, considerando potencialmente 
a las emociones y requiriendo, además: atención, honestidad emocional y la utilización 
apropiada de la retroinformación emocional que ofrece cada cerebro. 
 Goleman (2007, p. 79), define la autoconciencia como “la expresión de conciencia 
de uno mismo. La mente observa e investiga la experiencia misma, incluidas las 
emociones”. Esta habilidad se basa en reconocer y comprender las propias emociones, es 
decir: 
• Primero, ser consciente de lo que sentimos diferenciando la naturaleza real del 
sentimiento externo. 
• Segundo, diferenciar los sentimientos experimentados y la forma en que estos se 
relacionan, lo que está sintiendo y porqué. 
 El desarrollar un buen nivel de autoconciencia emocional implica la capacidad de 
estar atentos a cada señal que indique lo que se está sintiendo y descubrir sus reales causas. 
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2.2.2.8.2. Dimensión autocontrol. 
BarOn (2002) precisa que el autocontrol es “la disposición para saber manejar 
ampliamente los propios sentimientos y emociones de manera que uno no caiga en el 
nerviosismo, sino que permanezca tranquilo, que se puedan afrontar los sentimientos de 
miedo y que uno se recupere rápidamente de los que son negativos”. (p. 26) 
Se debe recordar que las emociones básicas como el hambre, la sed, el miedo, la 
ira, la sexualidad, son parte de las emociones básicas y el cómo manejarlos va a depender 
de uno mismo. El autocontrol permite la capacidad de soportar tormentas emocionales y 
no derrotarse frente a ellas. Culturalmente se aprende a conducir las emociones de forma 
apaciguada. Contener las emociones convenientemente como técnica de supervivencia en 
situaciones amenazadoras, pero no como soluciones a largo plazo. Para el autocontrol se 
deben conocer las aptitudes y talentos para ser coherentes con el compromiso asumido, 
siendo los sentimientos más difíciles de controlar la ira, la furia, los celos, la ansiedad y 
otros del ámbito negativo. 
 Según Shapiro (2009) “la ira y la agresividad son los problemas emocionales más 
comunes en los niños. Existen muchas formas de estimular la parte pensante del cerebro a 
fin de ayudar a los niños a inhibirse y controlarse mediante la negociación y la mediación”. 
(p.109) 
2.2.2.8.3. Dimensión automotivación. 
BarOn (2002) precisa que:  
Para esto debemos destacar algunos aspectos como son: la fuerza de voluntad, el 
optimismo y un discurso permanentemente positivo; el éxito sería más probable 
cuando tengamos identificado un desafío, cuando este haya sido evaluado y 
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tengamos la certeza de que podemos resolverlo. A su vez estos tres componentes 
constituyen la autoestima, que es el concepto que tenemos de nuestra valía y se 
basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones, y experiencias que 
sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida (p. 26) 
En las personas adultas no es fácil modificar la autoestima porque implica revivir 
las historias de vida, pero en los niños la tarea es estimularla. Esto no garantiza el éxito, 
pero si la satisfacción personal y social. Se debe fomentar en la niñez, y se debe afianzar 
en la adolescencia, porque se define la identidad personal, la independencia y la confianza 
en sus propias fuerzas. Es una etapa en la que se toman decisiones importantes como la 
vocación, o se cuestionan los valores aprendidos y se ratifican o cambian de acuerdo a la 
historia de vida. 
 Shapiro (2009) dice que “los niños necesitan participar en actividades que plantean 
desafíos y que los puedan ayudar a destacarse a fin de adquirir capacidades creativas. 
Necesitan un feedback y una recompensa extrínseca de la misma manera en que necesitan 
llevar a cabo trabajos que resulten intrínsecamente interesantes”. (p.111) 
Los tres primeros aspectos (autoconciencia, autocontrol y automotivación) están en 
comunión con el propio yo: ser consciente de uno mismo, saber controlar en cierto modo 
los propios estados de ánimo y motivarse a sí mismo, en cambio los dos aspectos restantes 
(empatía y habilidad social) se refieren a la relación con las otras personas. 
2.2.2.8.4. Dimensión empatía. 
BarOn (2002) puntualiza que “las capacidades previas son las que ayudan a la 
empatía ya que se puede percibir lo que los demás sienten. La mejor forma de estimular la 
empatía es enseñar a respetar, sin realizar ninguna valoración de lo que se exprese y 
comprender las necesidades de los demás”. (p. 27) 
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Esto significa comprender lo que los demás sienten  en su interior, es decir, en 
personas con las que no simpatizamos. Goleman denominó empatía como una habilidad de 
las personas. Este tipo de personas se desarrollan como líderes naturales y permite al 
individuo anticipar, comprender y experimentar el punto de vista de otras personas e 
incluye sentimientos empáticos como la simpatía, compasión y ternura, cuanto más 
abiertos estamos a nuestras propias emociones más hábiles somos para interpretar los 
sentimientos. 
 Según Shapiro, (2009, p.111), la recompensa de enseñarles a los niños a mostrar 
empatía es enorme. Aquellos que tienen fuertes capacidades empáticas tienden a ser menos 
agresivos y participan en una mayor cantidad de acciones pro sociales, tales como ayudar y 
compartir. Como resultado de ello, los niños empáticos son más apreciados por sus 
semejantes, adultos y tienen más éxito en la escuela y en el trabajo.  
No resulta sorprendente que los niños empáticos crezcan con mayor capacidad de 
lograr un contacto íntimo en sus relaciones conyugales, amigos e hijos. Esta habilidad 
permite entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en 
su lugar y respondiendo correctamente a sus reacciones emocionales.  
Las personas empáticas son aquellas capaces de escuchar a los demás y entender 
sus problemas y motivaciones. Normalmente tienen mucha popularidad y reconocimiento 
social, ya que se anticipan a las necesidades de los demás y aprovechan las oportunidades 
que les ofrecen otras personas. 
2.2.2.8.5. Dimensión habilidad social. 
BarOn (2002) precisa que: 
Cuando se logra la empatía se logra la competencia social. Para ello es necesario 
saber crear un ambiente agradable para la conversación, saber escuchar y motivar a 
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los demás, moderar los conflictos, contemplar los problemas desde distintas 
perspectivas y reconocer los sistemas de relación e interacción de los grupos. La 
habilidad social se fundamenta en la amistad y el trabajo en equipo, que requiere un 
intercambio de prestaciones y contraprestaciones para interpretar en forma correcta 
las señales emocionales. (p. 28) 
Las habilidades sociales son conductas básicas para la interacción y las relaciones 
efectivas y satisfactorias con los demás. Es importante destacar que se trata de conductas, 
pues son observables, medibles y modificables. No es una condición humana determinada 
por un código genético o por su condición de discapacidad, ni habilidades de autonomía 
personal, sino a situaciones en las que participan mínimamente dos personas. La persona 
con habilidades sociales defiende lo que quiere y expresa su acuerdo o desacuerdo sin 
generar malestar en la otra persona. Lo importante es poner en práctica las habilidades 
sociales en situaciones adecuadas. Esta adecuación de las conductas al contexto se 
denomina competencia social. 
 Asimismo, Caballo (2002) manifiesta que la conducta social es el “conjunto de 
conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, o derechos de un modo adecuado a la situación, 
respetando a los demás, y resolviendo problemas inmediatos”. (p.8) 
Las habilidades sociales básicas y otras más complejas. Sin las primeras no 
podemos aprender y desarrollar las segundas. Cada situación requerirá mostrar unas 
habilidades u otras, dependiendo de las características de la situación y de la dificultad de 
la misma. Para empezar a aprender estas habilidades tenemos que conocer primero las 
técnicas básicas de la comunicación eficaz y luego incorporar esas conductas socialmente 
deseables que son las habilidades sociales. 
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Linehan (2004) lo define como “la capacidad para emitir conductas que maximicen 
la influencia interpersonal y la resistencia a la influencia social no deseada, maximizar las 
ganancias y minimizar las perdidas en la relación con otras personas manteniendo la 
integridad y el sentido dominio”: (p. 153). Las habilidades sociales reducen la probabilidad 
de que aparezcan futuros problemas. 
2.2.2.9. Importancia de las habilidades sociales. 
Esta importancia tiene el aval de los estudios e investigaciones relacionadas a la 
habilidad social, adaptación social, académica y psicológica en la infancia y en la vida 
adulta. 
 Arón y Milicic (1994) precisan: “Las habilidades sociales, llevarán al individuo a 
enfrentar apropiadamente diversas situaciones cotidianas y a resolver efectivamente los 
conflictos que se le presentan en los diferentes contextos en que se desenvuelve”. (p.18). 
Tendrá como consecuencia: 
• Interactuar con los demás reflejando habilidades básicas de interacción social. 
• Actuar asertivamente en la solución de problemas sin agredir ni ser agredido. 
• Valorarse más, aumentando la autoestima con la confianza en sus propias 
habilidades y metas reales. 
• Relacionarse socialmente, porque sabrá aproximarse a las demás desarrollando 
habilidades sociales positivas. 
Hay que entenderlas como sinónimo de desarrollo personal y educativo, toda vez 
que no se trata sólo de dotar al futuro profesional de conocimientos, sino también de darles 
destrezas y capacidades que le permiten desarrollarse socialmente dentro del plano 
personal como laboral. 
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2.3. Definición de términos básicos 
Autoconciencia. Significa reconocer las propias emociones. Ser consiente de sí mismo, 
conocer la propia realidad y ante todo el propio sentimiento de vida. Es la capacidad para 
darnos cuenta de modo preciso del tipo de emociones que experimentamos” 
Autocontrol. Es la disposición para saber manejar las emociones y sentimientos sin caer 
en el nerviosismo y manteniendo la tranquilidad, afrontando sentimientos de miedo y la 
recuperación de lo negativo. 
Automotivación. Está integrado por tres elementos: la fuerza de voluntad, el optimismo y 
un discurso permanentemente positivo; el éxito sería más probable cuando tengamos 
identificado un desafío, cuando este haya sido evaluado y tengamos la certeza de que 
podemos resolverlo. A su vez estos tres componentes constituyen la autoestima, que es el 
concepto que tenemos de nuestra valía. 
Clima familiar. Está constituido por el ambiente percibido por los miembros que integran 
la familia, y ha mostrado ejercer una influencia significativa tanto como en la conducta, el 
desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los integrantes. 
Clima social. Es el ambiente donde se desarrolla el individuo y que tiene un impacto 
importante en sus actitudes y sentimientos, conducta, salud, bienestar general, desarrollo 
social, personal e intelectual. 
Clima social familiar. El clima social familiar es aquella situación que se da en la familia, 
definiendo tres dimensiones fundamentales, estrechamente vinculadas e interactuantes, 
estas dimensiones a su vez están constituidas por elementos que la componen, 
distinguiendo la dimensión de Relaciones Familiares, cuyos elementos son cohesión, 
expresividad y conflicto. La dimensión de Desarrollo, cuyos elementos son de Autonomía, 
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Intelectual – Cultural y de Moralidad, finalmente la dimensión de Estabilidad por los 
elementos de organización y control.  
Desarrollo. Evalúa la importancia que se tienen dentro de la familia ciertos procesos de 
desarrollo personal, que pueden ser fomentados, o no, en la familia. 
Empatía. Es percibir lo que los demás sienten, y ser capaces de ponernos en el lugar de la 
otra persona. 
Estabilidad. Esta dimensión proporciona información sobre la estructura y organización 
de la familia y básicamente sobre el grado de control que normalmente ejercen unos 
miembros de la familia sobre otros 
Habilidad social. Son las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los 
demás de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Por tanto, es importante destacar que: 
-se trata de conductas, esto quiere decir que son aspectos observables, medibles y 
modificables. 
Inteligencia emocional. Un conjunto de habilidades personales, emocionales, sociales y 
de destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y 
presiones del medio. Como tal, nuestra inteligencia no cognitiva es un factor importante en 
la determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, influyendo directamente en el 
bienestar general y en la salud emocional. 
Relaciones. Moos (1994) menciona que la dimensión relaciones: “Es la dimensión que 
evalúa la comunicación y libre expresión dentro de la familia y el nivel de interacción 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG.  Existe una relación significativa entre el clima social familiar y la inteligencia 
emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe una relación significativa entre las relaciones, dimensión del clima social 
familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
HE2. Existe una relación significativa entre el desarrollo, dimensión del clima social 
familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
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HE3. Existe una relación significativa entre la estabilidad, dimensión del clima social 
familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
3.2. Variables  
Variable 1: Clima Social Familiar 
 El clima social familiar es básicamente el resultado de sentimientos actitudes, 
normas y formas de comunicarse que lo caracterizan cuando los componentes de la familia 
se encuentran reunidos (Moos, 1996.)  
3.2.1. Definición operacional de la variable clima social familiar. 
 La manera de medir el clima social familiar es a través de la escala social familiar 
conocida como FES (Clima Social en la Familia) está integrada por 90 elementos 
estructurados en tres grandes dimensiones: relaciones que incluyen cohesión, expresividad 
y conflicto; desarrollo, integrada por autonomía, actuación y los aspectos intelectuales, 
cultural, social recreativo y moralidad; religiosidad y estabilidad, en la que se encuentran 
la organización y control (García, 2009). 
Variable 2: Inteligencia emocional 
 Es un conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas 
que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y presiones del 
medio. Como tal, nuestra inteligencia no cognitiva es un factor importante en la 
determinación de la habilidad para tener éxito en la vida, influyendo directamente en el 
bienestar general y en la salud emocional (BarOn, 2002, p. 23). 
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3.2.2. Definición operacional de la variable inteligencia emocional. 
 Consiste en reconocer las propias emociones, ser consiente de sí mismo, y ante 
todo el propio sentimiento de vida. Es la capacidad para darnos cuenta de modo preciso del 
tipo de emociones que experimentamos. BarOn (2002), considera las siguientes 
dimensiones: Autoconciencia, Autocontrol, Automotivación, Empatía y la Habilidad social 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
Operacionalización del variable clima social familiar. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valoración 
Nivel y rango de 
la dimensiones 
Relaciones - Cohesión 
- Expresividad 
- Conflicto 







Desarrollo - Autonomía 
- Actuación 
- Intelectual cultural 
- Social recreativo 
- Moralidad- 
religiosidad 
21 - 40 Deficiente 
Regular 
Excelente 
Estabilidad - Organización 
- Control 











Operacionalización de la variable inteligencia emocional. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valoración 
Nivel y rango de 
la dimensiones 
Autoconciencia - Responsabilidad de las 
acciones 
- Interés por mejorar. 
- Reconocimiento de los 
propios errores y 
limitaciones. 
- Valoración de las 
sugerencias para 
mejorar. 
1 - 12 Nunca (1) 
A Veces (2) 











- Tranquilidad frente a las 
dificultades y 
problemas. 
- Control en la expresión 
de las emociones. 
- Control de los impulsos 
agresivos. 
- Confianza en los demás. 







Automotivación - Persistencia. 
- Interés por el 
aprendizaje. 
- Seguridad y confianza 
en sí mismo.  
- Buen estado de ánimo. 





Empatía - Disposición para 
ayudar. 
- Confianza en las 
posibilidades de los 
demás. 
- Búsqueda de bienestar 
colectivo. 
- Capacidad de escucha. 
- Afecto hacia los demás. 







Habilidad social - Habilidad comunicativa. 
- Resolución pacífica de 
los conflictos 
- Trabajo grupal. 











4.1. Enfoque de investigación 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo. Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) sostuvieron que este enfoque “usa la recolección de datos para probar una 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). 
4.2. Tipo de investigación  
La investigación es de tipo descriptiva porque el estudio que se realizó busca 
caracterizar un fenómeno o situación particular indicando sus rasgos más peculiares o 
diferenciadores, mediante una enumeración de ellos. Además, tienen como objetivo 
establecer cómo se manifiesta un determinado fenómeno que atrae la atención de tal 
manera que se limitan a identificar sus características o propiedades en un momento 
determinado, sin que el investigador tenga acceso a controlar o manipular a conveniencia 
las variables en estudio, en este caso el Clima Social Familiar y la Inteligencia Emocional. 
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4.3. Diseño de investigación  
 La presente investigación se desarrolla bajo un diseño - no experimental, por 
cuanto no se manipula las variables; por su finalidad es descriptivo, ya que busca la 
resolución de problemas prácticos y por su temporalidad es de corte transversal, ya que se 
realizará en un determinado tiempo. 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación no experimental 
“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para posteriormente analizarlos” (p. 149).  
Es un estudio correlacional porque mide el grado de relación entre las variables 
descritas. Gráficamente se denota: 
  X 
    
M  r 
    
  Y 
Dónde: 
M : Muestra de Estudio 
X : Clima social familiar 
Y : Inteligencia emocional 
r : Coeficiente de correlación entre variables  
El diseño de esta investigación es, a su vez, transversal porque su propósito es 
describir las variables: intervención psicopedagógica y discapacidad intelectual leve en un 
momento dado. Asimismo, Sánchez y Reyes (2006), afirman que los diseños 
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transaccionales (transversales) son investigaciones que recopilan datos en un momento 
único (p. 106). También precisamos que la presente investigación es transversal en vista 
que se trata de un estudio que se realizó en un momento único de tiempo.  
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben 
situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 
174). En la presente investigación la población está constituida por 150 estudiantes de 
tercer grado de educación secundaria de la institución educativa N° 5124, distrito de 
Ventanilla, 2016. 
4.4.2. Muestra. 
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Según Hernández (2010, p. 
175), en esta investigación la muestra del trabajo de investigación es igual o está 
conformada por la misma población. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas de recolección de datos 
Según Arias (1999), sostuvo que las técnicas de recolección de datos “son las 
distintas formas o maneras de obtener la información” (p. 25). Para alcanzar los objetivos 




Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Bravo (2007, p.306), el 
cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y 
aspectos que interesan en una investigación. Para su contestación por la población o su 
muestra a que se extiende el estudio emprendido. 
Fichaje 
Técnica del fichaje sirvió para recoger de manera sistemática la información para el 
marco teórico y la referencia bibliográfica. 
Evaluación educativa 
Proceso que tiene la finalidad comprobar, de modo sistemático, en qué medida se 
han logrado los resultados previstos de los objetivos planteados. 
Juicio de expertos 
Es el proceso de evaluación por parte de un especialista o experto en el área de la 
investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos.  
4.6. Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos de recolección de datos “son las herramientas específicas que se 
emplean en el proceso de recogida de datos” (Sánchez y Reyes, 2006, p. 153). Del mismo 
modo Arias (1999) afirmó que “los instrumentos son medios materiales que se emplean 






Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Bravo (2007, p.306), el 
cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y 
aspectos que interesan en una investigación…para su contestación por la población o su 
muestra a que se extiende el estudio emprendido. De acuerdo a estas definiciones, un 
cuestionario puede incluir distintos tipos de reactivos, y ser autoaplicable, con alternativas 
de respuestas prefijadas. 
Fichas textuales, bibliográficas y de resumen 
Se utilizó como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y de resumen, para 
registrar los datos de la indagación para las bases teóricas del estudio. 
Prueba escrita 
Es un conjunto de preguntas que tiene como objetivo determinar el nivel de 
rendimiento del estudiante en su aprendizaje, en este caso del idioma inglés. 
Ficha de evaluación de experto 
Instrumento que se utilizó para validar por parte de un especialista o experto en el 
área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos 
 A continuación, veremos los instrumentos que sirvieron para el recojo de la 
información de las dos variables. 
 En primer lugar, presentaremos al instrumento para evaluar el clima social familiar. 
La ficha técnica de este instrumento se presenta a continuación. 
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Descripción de la aplicación 
Al momento de la aplicación, se les presentará a los evaluados la encuesta los cuales 
tendrán que responder indicando la alternativa que corresponda al clima social familiar en 
que viven. Asimismo, se les brindara un ejemplo para asegurarnos que los evaluados hayan 
entendido la consigna. 
Descripción de las normas de calificación 
Se obtendrá el puntaje final sumando los puntajes alcanzados en la respuesta de cada ítem. 
Para el caso de la variable Inteligencia Emocional: Se consideró 3 niveles y rangos: 
Tendencia Bajo (33 - 45), Tendencia Medio (46 - 59) y Tendencia buena (33 - 46). Así 
mismo se tiene tres indicadores: Relación, tendencia buena (9 – 14), tendencia media (14 -
19) y tendencia mala (19 – 26); Desarrollo, tendencia buena (12 – 21), tendencia media (21 
– 30) y tendencia mala (30 - 45); Estabilidad, tendencia buena (4 – 8), tendencia media (8 - 
13) y tendencia mala (13 - 19). Los resultados se categorizaron en tres niveles, ya que, para 
medir la cantidad de encuestados que tienen un compromiso; Bajo, Medio y Alto. 
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4.7. Tratamiento estadístico de los datos  
 Los datos numéricos fueron procesados con la ayuda del programa Excel, en 
primer lugar, y luego con el paquete estadístico para las Ciencias Sociales (Statistical 
Package for the Social Sciences) SPSS versión 20 mediante el cual se elaboraron tablas de 
frecuencias y porcentajes (estadística descriptiva) para así describir el comportamiento de 
ambas variables a la vez que se efectuara la prueba de la hipótesis (estadística inferencial) 
por medio de los siguientes estadígrafos: el Coeficiente de Correlación que dando el valor 
cuantitativo de la relación entre las dos variables y que determinó la relación entre las dos 





5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez del instrumento teniendo en cuenta que el objetivo gira en torno a 
obtener resultados precisos y elaborar con ellos los análisis correspondientes es necesario 
realizar la validación del instrumento. 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan “Validez, en términos 
generales se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir”. (p.201). 
En consideración a lo que el autor sostiene se puede indicar que el contenido del 
instrumento que se utilizará para este estudio será validado por juicio de expertos. Según 
Hernández y col. (2010) señalan: “Validez de expertos o face validity, la cual se refiere al 
grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de 
acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra vinculada a la validez de contenido y, de 
hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta”. (p. 204) 
Confiabilidad del instrumento la confiabilidad de acuerdo a la teoría de Hernández 
y col. (2010) señalan “Confiabilidad es un instrumento de medición que se refiere al grado 
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en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales”. (p. 
200). La teoría citada con anterioridad indica los parámetros para demostrar la 
confiabilidad del instrumento de recolección de datos utilizado para este estudio 
correspondiente a la variable clima social familiar y la inteligencia emocional, mediante el 
coeficiente de Alfa de Cronbach (índice de consistencia que muestra que cuando más se 
acerca el índice al extremo 1, el instrumento de recolección de datos es más fiable). 
Tabla 3. 
Validación por juicio de expertos. 
N° Experto Calificación Porcentaje 
Experto 1 Dr. Felipe OSTOS DE LA CRUZ  Aplicable 95 % 
Experto 2 Dr. Juan Hugo RAMOS GONZALES  Aplicable 98 %  
Experto 3 Dr. Rubén José MORA SANTIAGO  Aplicable 95 % 
 
Para la confiabilidad del instrumento de investigación fue analizada a través del 
método estadístico alfa de Cronbach  
Tabla 4. 
Niveles de confiabilidad. 
Valores  Nivel  
De -1 a 0  No es confiable  
De 0,01 a 0,49  Baja confiabilidad  
De 0,5 a 0,75  Moderada confiabilidad  
De 0,76 a 0,89  Fuerte confiabilidad  
De 0,9 a 1  Alta confiabilidad  
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Esta tabla permitió ubicarse los resultados de la prueba piloto en el rango que 
correspondió de acuerdo al alfa de Cronbach. 
Tabla 5. 
Niveles de confiabilidad del instrumento clima social 
familiar. 
Kr-20 N de elementos 
0,911 60 
 
Se observa en la tabla que la confiabilidad de las preguntas del instrumento de 
clima social familiar es altamente confiable como consta en la tabla 4. 
Tabla 6. 
Niveles de confiabilidad del instrumento inteligencia emocional. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,973 60 
 
La confiabilidad de las preguntas del instrumento inteligencia emocional es 
altamente confiable de acuerdo a la tabla 4. 
5.1.1. Tratamiento estadístico. 
Se utilizó el software Excel y el software estadístico SPSS 22 para evaluar la 
relación entre las variables en base al coeficiente de correlación. 
Para el procesamiento de los resultados del presente trabajo se utilizó la prueba no 
paramétrica: el Coeficiente de correlación de Spearman, es una versión no paramétrica, 
que se basa en los rangos de datos en lugar de hacerlo en los valores reales: resulta 
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apropiado para datos ordinales (susceptibles de ser ordenados) y para datos agrupados en 
intervalos que no satisfagan el supuesto de normalidad.  
En la siguiente tabla se detallan los recursos estadísticos y las fórmulas 
correspondientes a utilizar. 
Tabla 7. 
Recursos estadísticos. 
Análisis estadístico Recurso estadístico 
Prueba no paramétrica, 
que calcula la correlación 
entre variables. 
 




Los resultados obtenidos después del procesamiento estadístico de los datos serán 
representados mediante gráficos para facilitar su interpretación. Los procedimientos antes 
mencionados se ejecutarán mediante el software Excel y el software estadístico SPSS 
versión 22. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros. 
Descripción de los resultados 
Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la encuesta a los estudiantes 
del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 5124, Ventanilla, 




Clima social familiar. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 51 34,0 
Regular 62 41,3 
Excelente 37 24,7 
Total 150 100,0 
Fuente: encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa N° 5124 
 
 
Figura 1. Clima social familiar. 
 
De la tabla 8 y figura 1, en cuanto al clima social familiar se tiene que la mayoría 
de los estudiantes alcanzan el nivel regular con el 41,3 %, lo cual es favorable para los 
directivos y docentes de la institución educativa, asimismo en el nivel excelente con el 
34,0 % y el nivel deficiente con el 24,7%. De estos resultados se deduce que el clima 





Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 62 41,3 
Regular 43 28,7 
Excelente 45 30,0 
Total 150 100,0 
Fuente: encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa N° 5124 
 
 
Figura 2. Relaciones. 
 
De la tabla 9 y figura 2, en cuanto a la dimensión relaciones se aprecia que los 
estudiantes alcanzan el nivel excelente con el 30 %, el nivel regular con el 28,7 % y el 
nivel deficiente con el 41,3 %. De esto resultado se infiere que la dimensión relación se 





Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 43 28,7 
Regular 67 44,7 
Excelente 40 26,7 
Total 150 100,0 
Fuente: encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa N° 5124 
 
 
Figura 3. Desarrollo. 
 
De la tabla 10 y figura 3, en cuanto a esta dimensión desarrollo se observa que los 
estudiantes alcanzan el nivel regular con 44,7 %, con el nivel excelente el 26,7 % y el nivel 
deficiente con el 28,7%. Esto demuestra que los estudiantes de tercer grado se ubicaron en 





Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 32 21,3 
Regular 92 61,3 
Excelente 26 17,3 
Total 150 100,0 
Fuente: encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa N° 5124 
 
 
Figura 4. Estabilidad. 
 
De la tabla 11 y figura 4, en cuanto a la dimensión estabilidad, se observa que los 
estudiantes se encuentran en el nivel regular con el 61,3 %, en el nivel excelente con el 
17,3% y finalmente con el 21,3 % alcanzan el nivel deficiente. Esto demuestra que en esta 




Niveles de inteligencia emocional. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 36 24,0 
Bajo 10 6,7 
Promedio 56 37,3 
Alto 40 26,7 
Muy alto 8 5,3 
Total 150 100,0 
Fuente: encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa N° 5124 
 
 
Figura 5. Niveles de inteligencia emocional. 
 
De la tabla 12 y figura 5, en cuanto a los niveles de inteligencia emocional se 
observa que los estudiantes alcanzan el nivel muy bajo con el 24,0%, el nivel bajo con el 
6,7% , el nivel promedio con 37,3%; el nivel alto con el 26,7% y el nivel muy alto con el 
5,3%. Esto demuestra que los estudiantes de tercer grado se encuentran en su mayoría en el 




Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 63 42,0 
Bajo 17 11,3 
Promedio 32 21,3 
Alto 26 17,3 
Muy alto 12 8,0 
Total 150 100,0 
Fuente: encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa N° 5124 
 
 
Figura 6. Autocontrol. 
 
De la tabla 13 y figura 6, en cuanto a los niveles de autocontrol de inteligencia 
emocional se observa que los estudiantes alcanzan el nivel muy bajo con el 42,0%, el nivel 
bajo con el 11,3%, el nivel promedio con 21,3%; el nivel alto con el 17,3% y el nivel muy 
alto con el 8,0%. Esto demuestra que los estudiantes de tercer grado se encuentran en su 
mayoría en el nivel promedio en el autocontrol. Lo cual es favorable para los directivos de 




Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 27 18,0 
Bajo 84 56,0 
Promedio 25 16,7 
Alto 6 4,0 
Muy alto 8 5,3 
Total 150 100,0 
Fuente: encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa N° 5124 
 
 
Figura 7. Autoconciencia. 
 
De la tabla 14 y figura 7, en cuanto a los niveles de autoconciencia de inteligencia 
emocional se observa que los estudiantes alcanzan el nivel muy bajo con el 18,0%, el nivel 
bajo con el 56,0%, el nivel promedio con 16,7%; el nivel alto con el 4% y el nivel muy 
alto con el 5,3%. Esto demuestra que los estudiantes de tercer grado se encuentran en su 
mayoría en el nivel promedio en la autoconciencia. Lo cual es favorable para los directivos 




Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 64 42,7 
Bajo 5 3,3 
Promedio 38 25,3 
Alto 28 18,7 
Muy alto 15 10,0 
Total 150 100,0 
Fuente: encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa N° 5124 
 
 
Figura 8. Automotivación. 
 
De la tabla 15 y figura 8, en cuanto a los niveles de automotivación de inteligencia 
emocional se observa que los estudiantes alcanzan el nivel muy bajo con el 42,7%, el nivel 
bajo con el 3,3%, el nivel promedio con 25,3%; el nivel alto con el 18,7% y el nivel muy 
alto con el 10,0%. Esto demuestra que los estudiantes de tercer grado se encuentran en su 
mayoría en el nivel muy bajo en la automotivación. Lo cual es no favorable para los 




Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 46 30,7 
Bajo 8 5,3 
Promedio 43 28,7 
Alto 44 29,3 
Muy alto 9 6,0 
Total 150 100,0 
Fuente: encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa N° 5124 
 
 
Figura 9. Empatía. 
 
De la tabla 16 y figura 9, en cuanto a los niveles de empatía de inteligencia 
emocional se observa que los estudiantes alcanzan el nivel muy bajo con el 30,7%, el nivel 
bajo con el 5,3%, el nivel promedio con 28,7%; el nivel alto con el 29,3% y el nivel muy 
alto con el 6,0%. Esto demuestra que los estudiantes de tercer grado se encuentran en su 





Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 58 38,7 
Bajo 5 3,3 
Promedio 33 22,0 
Alto 36 24,0 
Muy alto 18 12,0 
Total 150 100,0 
Fuente: encuesta a los estudiantes de la Institución Educativa N° 5124 
 
 
Figura 10. Habilidad social. 
 
De la tabla 17 y figura 10, en cuanto a los niveles de habilidad social de 
inteligencia emocional se observa que los estudiantes alcanzan el nivel muy bajo con el 
38,7%, el nivel bajo con el 3,3%, el nivel promedio con 22,00%; el nivel alto con el 24,0% 
y el nivel muy alto con el 12,0%. Esto demuestra que los estudiantes de tercer grado se 
encuentran en su mayoría en el nivel alto en la habilidad social. Lo cual favorable para los 
directivos de la institución educativa. 
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5.2.1. Prueba de hipótesis. 
Antes de probar la hipótesis general se realizó la prueba de normalidad para saber 
si corresponde a la prueba no paramétrica o la prueba paramétrica. 
5.2.1.1. Prueba de normalidad 
Tabla 18. 
Distribución de datos para la prueba de normalidad, según Kolmogorov- Smirnov, 
para clima social familiar e inteligencia emocional. 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Clima social familiar 0,143 150 0,000 
Inteligencia emocional 0,149 150 0,000 
 
De la tabla 18 se tiene que, de acuerdo el valor = 0,000 en la tabla 16 se observa 
que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, nos da un grado de significación del 
0,000 , siendo este menor al 0,05, la cual se afirma que los datos provienen de una 
distribución no normal, y pertenecen a la pruebas no paramétricas. 
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5.2.1.2. Prueba de hipótesis general. 
H1: Existe una relación significativa entre el clima social familiar y la inteligencia 
emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
H10: No existe una relación significativa entre el clima social familiar y la 
inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
Tabla 19. 
Correlación entre clima social familiar e inteligencia emocional. 




Rho de Spearman 




Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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De la tabla 19, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 
0,949, lo que demuestra una correlación positiva, por ende, se establece que entre el clima 
social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. De esta manera la 
hipótesis general de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hg. De esta manera la hipótesis 
general de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se 
determina que: 
Existe una relación significativa entre el clima social familiar y la inteligencia 
emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
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5.2.1.3. Prueba de hipótesis específicas. 
Hipótesis especifica 1 
H1: Existe una relación significativa entre las relaciones del clima social familiar y 
la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
Ho : No existe una relación significativa entre las relaciones del clima social 
familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
Tabla 20. 
Correlación entre las relaciones del clima social familiar e inteligencia emocional. 
 Relaciones Inteligencia 
emocional 





Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 20, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 
0,664, lo que demuestra una correlación positiva moderada, por ende, se establece que 
existe relación las relaciones del clima social familiar y la inteligencia emocional en los 
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estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 5124 
Ventanilla, 2016. De esta manera la hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, 
y se rechaza la hipótesis nula. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H1. De esta manera la 
hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo 
cual se determina que: 
Existe una relación significativa entre las relaciones del clima social familiar y la 
inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
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Hipótesis específica 2 
H2: Existe una relación significativa entre el desarrollo del clima social familiar y 
la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
Ho: No existe una relación significativa entre el desarrollo del clima social familiar 
y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
Tabla 21. 
Correlación entre el desarrollo del clima social familiar e inteligencia emocional. 
 Desarrollo Inteligencia 
emocional 





Sig. (bilateral) . 0,000 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 21, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 
0,889, lo que demuestra una correlación positiva alta, por ende, se establece que existe 
relación entre el desarrollo del clima social familiar y la inteligencia emocional en los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 5124 
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Ventanilla, 2016. De esta manera la hipótesis específica 2 de la investigación es aceptada, 
y se rechaza la hipótesis nula. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H2. De esta manera la 
hipótesis específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo 
cual se determina que: 
Existe una relación significativa entre el desarrollo del clima social familiar y la 
inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
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Hipótesis especifica 3 
H3: Existe una relación significativa entre la estabilidad del clima social familiar y 
la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
Ho: No existe una relación significativa entre la estabilidad del clima social 
familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
Tabla 22. 
Correlación entre la estabilidad del clima social familiar y la inteligencia emocional. 
 Estabilidad Inteligencia 
emocional 





Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 150 150 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 22, se aprecia que el valor de la correlación entre las dos variables es 
0,830, lo que demuestra una correlación positiva alta, por ende, se establece que existe una 
relación entre la estabilidad del clima social familiar y la inteligencia emocional en los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 5124 
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Ventanilla, 2016. De esta manera la hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, 
y se rechaza la hipótesis nula. 
Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H3. De esta manera la 
hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo 
cual se determina que: 
Existe una relación significativa entre la estabilidad del clima social familiar y la 
inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. 
5.3. Discusión 
Para lograr el objetivo de la investigación se aplicó a los estudiantes un 
cuestionario graduado en la escala de dicotómica para el clima social familiar y para la 
inteligencia emocional se aplicó un cuestionario en graduado en la escala dicotómica, que 
fue elaborado en base a las teorías de autores citados en el marco teórico. 
Se comprobó la hipótesis general llegando demostrar que hubo una alta correlación 
entre las dos variables es 0,949, lo que demuestra una correlación positiva, por ende, se 
establece que entre el clima social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes 
del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 
2016. De esta manera la hipótesis general de la investigación es aceptada, y se rechaza la 
hipótesis nula; este resultado es similar con el estudio de Cama (2017), quién logró 
concluir: existe una correlación alta (0,886) entre clima social familiar y el aprendizaje en 
los estudiantes del 5° grado del nivel primario de la Institución Educativa 5130-Pachacutec 
UGEL Ventanilla. Esta investigación contiene la variable habilidades sociales que es 
similar al presente estudio. Es valiosa porque sus resultados sirvieron para comparar con 
los resultados de la investigación. Asimismo, es similar con el estudio de Mendoza (2017), 
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quién logró concluir que: existe una alta correlación habilidades sociales y clima social 
familiar en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Red 01 Ugel Ventanilla 
Callao (Rho de Spearman 0,819, es una correlación positiva alta). Esta investigación 
contiene ambas variables del estudio que es similar a las variables de la presente 
investigación. El estudio es importante porque sus resultados sirvieron para contrastar con 
los resultados del presente trabajo. En ese mismo orden es similar al estudio de Cantuarias 
(2017), él logró demostrar que existe una alta asociación (r=0,861) entre clima social 
familiar y aprendizaje en matemática los estudiantes del Colegio Privado Simón Bolívar. 
El clima social familiar alcanzó el nivel en un 60% del todo. La tesis es similar por la 
variable clima social familiar. 
En la comprobación de la hipótesis específica 1 los resultados demostraron que 
existe una correlación entre las dos variables es 0,664, lo que demuestra una correlación 
positiva moderada, por ende, se establece que existe relación las relaciones del clima social 
familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. De esta manera la 
hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula, siendo 
similar al estudio Pantoja (2017), quién demostró en su estudio arribando a las 
conclusiones: el nivel de clima social familiar logró ubicar en el nivel buena con el 60%, 
en el promedio en un 30% y el nivel deficiente en un 10%. En la prueba de hipótesis se 
halló una alta asociación (r=0,875) entre clima social familiar y rendimiento escolar en los 
alumnos del Colegio San Francisco de Asís. La tesis es similar a la investigación porque la 
variable clima social familiar. Por otro lado, existe cierta similitud con el trabajo de 
Pastrana (2018), quién logró concluyó: existe una alta correlación (r=0,886) entre clima 
social familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del Colegio San Cristóbal. 
Asimismo, es similar con el trabajo de Sifuentes (2017), quién demostró que existe una 
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alta correlación (r= 0,890) entre habilidades sociales y clima social familiar en los 
estudiantes de las escuelas bolivarianas del Municipio Calendaría del estado de Trujillo 
Venezuela. Esta investigación tiene ambas variables del estudio y es el más cercano. 
Con respecto a la hipótesis específica 2 se logró demostrar que hubo una 
correlación entre las dos variables es 0,889, lo que demuestra una correlación positiva alta, 
por ende, se establece que, existe relación entre el desarrollo del clima social familiar y la 
inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. De esta manera la hipótesis específica 2 
de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Este resultado es similar al 
estudio de Carrizales (2017), quién logró demostrar las siguientes conclusiones: el clima 
de aula resultó favorable con el 56% ubicándose en el nivel bueno, el 46% manifestaron 
regular y el 8% opinaron que encuentran en el nivel malo. En la prueba inferencial se 
concluyó: existe un alta correlación (r=0,865) entre el clima social familiar y el desarrollo 
de las habilidades sociales de los estudiantes de educación básica del Colegio Pestalozzi 
Bogotá. Esta investigación contiene la variable clima de aula que guarda cierta similitud 
con el trabajo. También fue muy importante por el aporte teórico para clarificar las teorías 
que forman parte de la tesis. Por otro lado, esta investigación es similar al estudio de 
Montenegro (2017), quién arribó correlación moderada (Rho de Spearman 0,664) entre 
habilidades sociales y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa Privada San Ignacio- Bogotá Colombia. 
Con respecto a la hipótesis específica 3, se logró demostrar que existe correlación 
entre las dos variables es 0,830, lo que demuestra una correlación positiva alta, por ende, 
se establece que existe una relación entre la estabilidad del clima social familiar y la 
inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016. De esta manera la hipótesis específica 3 
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de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, es semejante al 
trabajo de Díaz (2018), quién logró concluir: Existe una alta correlación entre (Rho de 
Spearman 0,989) entre la Inteligencia emocional y clima social familiar en los estudiantes 
del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 5117 Jorge Portocarrero 
Rebaza- Pachacútec- Ventanilla. Esta tesis es similar porque contiene la variable clima 
social familiar y las conclusiones sirvieron para contrastar con las conclusiones del 
presente trabajo en la parte de la discusión. Asimismo, es similar al trabajo de Bagazo 
(2018), quién arribó a la siguiente conclusión: existe un alta correlacional (0,916 rho de 
Spearman) entre Clima social familiar y el aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 5124 Simón Bolívar. Esta investigación 
contiene la variable clima social familiar que es similar a la variable de la presente 
investigación y cuyos resultados sirvieron para contrastar con los resultados que se arribó 
en la presente investigación. Del mismo modo el trabajo de Vargas (2018), quién 
concluyó: hay una correlación moderada (rho de Spearman 0,654) entre el clima social 
familiar y rendimiento escolar de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa Politécnico del Ventanilla. Esta investigación contiene la variable 
clima social familiar que es similar y cuyas conclusiones sirvieron de base para comparar 
con las conclusiones de la tesis en la sección de la discusión. 
Las conclusiones de la investigación es fuente de iniciación para realizar las futuras 
investigaciones sobre la relación entre clima social familiar e inteligencia emocional. Por 
otro lado, se podrán llevarse a cabo otras investigaciones con poblaciones similares en 
otros distritos de la Región para poner en juicio de tela la generalización de las 




1. De los resultados estadísticos se encontró que hay una alta correlación positiva 
entre el clima social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del 
tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 5124 
Ventanilla, 2016. (Rho de Spearman 0,949 es una correlación alta). Esto indica que 
se confirma la hipótesis general y objetivo general 3 del estudio. 
2. De los resultados estadísticos se arribó que existe una moderada correlación 
positiva entre las relaciones del clima social familiar y la inteligencia emocional en 
los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
N° 5124 Ventanilla, 2016 (Rho de Spearman 0,664 es una correlación positiva). 
Esto indica que se confirma la hipótesis específica 1 y objetivo específico 1 del 
estudio. 
3. De los resultados estadísticos se encontró una alta correlación positiva entre el 
desarrollo del clima social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes 
del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 5124 
Ventanilla, 2016. (Rho de Spearman 0,889 es una correlación positiva). Esto indica 
que se confirma la hipótesis específica 2 y objetivo específico 2 del estudio. 
4. En la investigación se encontró una alta correlación positiva entre la estabilidad del 
clima social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016, 
(Rho de Spearman 0,830 es una correlación positiva alta).Esto indica que se 




1. Fomentar entre los docentes de la Institución la importancia del clima social 
familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016, a 
través de los talleres con todo el personal de la institución.  
2. El director de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla del Distrito de 
Ventanilla, debe tomar como una experiencia exitosa la presente investigación y 
hacer el efecto multiplicador para todos los docentes del nivel correspondiente  
3. Fomentar Talleres institucionales, relacionados con las relaciones del clima social 
familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa N° 5124 Ventanilla, 2016 
4. Realizar investigaciones futuras sobre la relación de las variables que se presentan 
como modelo. Además, es preciso realizar las investigaciones en otras instituciones 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Clima social familiar y la inteligencia emocional en los estudiantes del tercer Grado de educación secundaria de la Institución Educativa N° 5124 
Ventanilla, 2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 
Problema General: 
¿Cuál es la relación 
entre el clima 
social familiar y la 
inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del 
tercer grado de 
educación 
secundaria de la 
Institución 




¿Cuál es la relación 
entre las relaciones 
y la inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del 
tercer grado de 
educación 




relación entre el 
clima social 
familiar y la 
inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del 
tercer grado de 
educación 
secundaria de la 
Institución 







relación entre las 
relaciones y la 
inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del 
tercer grado de 
Hipótesis General: 
Existe relación 
significativa entre el 
clima social familiar 
y la inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del tercer 
grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 





significativa entre las 
relaciones y la 
inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del tercer 
grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
N° 5124 Ventanilla, 
2016. 
Variable 1: Clima social familiar 


























































Educativa N° 5124 
Ventanilla, 2016? 
¿Cuál es la relación 
entre el desarrollo 
y la inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del 
tercer grado de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa N° 5124 
Ventanilla, 2016? 
 
¿Cuál es la relación 
entre la estabilidad 
y la inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del 
tercer grado de 
educación 
secundaria de la 
Institución 




secundaria de la 
Institución 




relación entre el 
desarrollo y la 
inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del 
tercer grado de 
educación 
secundaria de la 
Institución 




relación entre la 
estabilidad y la 
inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del 
tercer grado de 
educación 
secundaria de la 
Institución 




significativa entre el 
desarrollo y la 
inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del tercer 
grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 




significativa entre la 
estabilidad y la 
inteligencia 
emocional en los 
estudiantes del tercer 
grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa 
N° 5124 Ventanilla, 
2016. 
 
Variable 2: Inteligencia emocional 




- Responsabilidad de las 
acciones 
- Interés por mejorar. 
- Reconocimiento de los 
propios errores y 
limitaciones. 













- Tranquilidad frente a 
las dificultades y 
problemas. 
- Control en la expresión 
de las emociones. 
- Control de los impulsos 
agresivos. 















- Interés por el 
aprendizaje. 
- Seguridad y confianza 
en sí mismo.  


























- Confianza en las 
posibilidades de los 
demás. 
- Búsqueda de bienestar 
colectivo. 
- Capacidad de escucha. 














- Resolución pacífica de 
los conflictos 















Apéndice B. Ficha técnica del instrumento de clima social familiar 
Nombre del FES: Clima Social Familiar 
Nombre / Autores: R.H MOOS Y E.J. TRICKETT 
Procedencia: Estados Unidos 
Adaptación: Carmen Sharon Huaca Vilca 
Particularidad: Instrumento de Información Psicológico 
Objetivo: Determinar el nivel del clima social familiar  
Estructuración: 3 Dimensiones (Consta de 60 ítems)  
Dimensión Relaciones = 20 ítems 
Dimensión Desarrollo = 20 ítems 
Dimensión Estabilidad = 20 ítems 
Características Del Inventario Escala tipo: Likert 
Administración: Individual o colectiva 
Tiempo: Aproximadamente 20 min. 
Utilidad: Calificación del clima social familiar 




Apéndice C. Ficha técnica del instrumento de inteligencia emocional 
Autores: Darío Chiriboga Zambrano y Elizabeth Franco Muñoz (2000). 
Adaptación: Carmen Sharon Huaca Vilca. 
Descripción: Esta prueba consta de 60 ítems divididos en 2 dimensiones: inteligencia 
intrapersonal e interpersonal y cinco indicadores: autoconciencia, conformada por 12 
ítems, autocontrol, conformada por 12 ítems, Automotivación conformada por 12 ítems, 
empatía, conformada por 12 ítems, habilidad social, conformada por 12 ítems. 
 La administración es en forma individual en un tiempo aproximado de 30 minutos, 
con instrucciones precisas, donde el niño debe responder luego de habérsele dado las 
indicaciones.  
Aplicación: Estudiantes de estudiantes de tercer grado de educación básica regular, 































































































































































































 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
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 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 
 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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